















Headline Edisi ke-3 golf IPT tarik penyertaan 90 mahasiswa
MediaTitle Sinar Harian
Date 01 May 2013 Language Malay
Circulation 60,000 Readership 180,000
Section Sukan Color Black/white
Page No 63 ArticleSize 58 cm²
AdValue RM 232 PR Value RM 696
